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Учеба только началась, 
а ты уже устал? Новогодние 
каникулы были недавно, 
а вам опять хочется в отпуск? 
Через пару лет проект ассистента 
департамента психологии УГИ 
Полины Панченко —  программно-
аппаратный комплекс для 
восстановления работоспособности 
и снижения негативных эффектов 
когнитивного утомления —  
позволит отдыхать по-научному 
правильно. Это лишь одно 
из 16 исследований молодых 
ученых УрФУ, победивших 
в престижных конкурсах грантов 
«Умник» и «Умник-НТИ». 
В ближайшем будущем проекты 
этих ребят помогут экономить 
электроэнергию, делать металлы 
крепче и даже побеждать грусть. 
Что говорят о своих исследованиях 
сами умники, читайте на стр. 3
УМНИЦЫ 
И УМНИКИ ЕВРОПЕЙСКАЯ 
ПЛАНКА
Международная комиссия 
Европейского фонда развития 
менеджмента (EFMD) провела 
аудит в целях реаккредитации 
EPAS программы «Мировая 
экономика и международный 
бизнес» ВШЭМ УрФУ
—  В  ходе  работы  комиссия,  со-
стоящая  из  четырех  представи-
телей  высшего  уровня  управле-














сования  совета  EFMD).  Предва-
рительно  эксперты  отметили  ка-
чественные изменения в системе 
управления  программой,  в  част-
ности,  прозрачность,  лидерство 
и  динамику  позитивных  изме-
нений,  рост  количества  курсов, 




ских  навыков  в  предметы  про-
граммы,  интернационализацию, 







ровая  экономика  и  междуна-
родный  менеджмент»  получи-
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примут участие  
в V Всероссийской зимней универсиаде
ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ВЫЕЗДЕ
Школьники узнали о возможностях поступления 
и прошли интеллектуальный тур по физике
Старшеклассники Первоуральска встретились с  сотруд-
никами Уральского федерального. Девять команд из раз-
ных школ города сразились в интеллектуальном турнире 
по  физике «Авангард». Померились знаниями и  педаго-
ги —  в этот день прошел методический семинар для учи-
телей по вопросам подготовки к ЕГЭ по обществознанию.
С возможностями УрФУ познакомились и жители Казани 
и республики Татарстан. С 20 по 22 февраля здесь прошла 
выставка «Образование. Карьера», на которой вуз предста-
вил свои образовательные программы.
СОТРУДНИЧЕСТВО 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
«Росатом» продолжит активно участвовать 
в подготовке кадров в УрФУ
Круглый стол и семинар, организованные в вузе, были по-
священы выработке механизмов реализации договорен-
ностей, достигнутых между ректором Виктором Кокшаро-
вым и генеральным директором «Росатома» Алексеем Ли-
хачёвым в ноябре 2017 года в ходе проведения Дня «Роса-
тома» в УрФУ. Предметом обсуждения стала организация 
целевого обучения в вузе, создание сетевых и партнерских 
образовательных программ, эффективная система оцен-
ки компетенций выпускников для приглашения на работу 
в «Росатом», представления лучших практик УрФУ для их 
использования в рамках общих проектов.
ОТЛИЧНАЯ ПОДГОТОВКА
Университет продолжит 
подготовку кадров для нужд 
энергокомпаний региона
Один из  ключевых докладов 
на  совместном заседании ко-
митетов СОСПП по энергети-
ке и  по  развитию профессио-
нального образования и  тру-
довым ресурсам сделал за-
ведующий базовой кафедрой 
«Электроэнергетика», замди-
ректора по науке и инноваци-
ям УралЭНИН Сергей Кокин. 
Он рассказал об  организации 
практикоориентированной подготовки специалистов ба-
зовой кафедрой ОАО «МРСК Урала», созданной в универ-
ситете четыре года назад.
ПРАЗДНИК 
СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
Финальные соревнования пройдут 
в Свердловской области с 23 февраля 
по 5 марта. Одним из организаторов 
всероссийского финала стал Уральский 
федеральный университет
Студенты  разных  вузов  страны  будут  соревноваться  в  четырех 
видах  спорта:  биатлон,  шорт-трек,  лыжные  гонки  и  спортивное 
ориентирование.  Состязания  состоятся  в  трех  городах  области. 



















проектной смены выступили 




уральскими  школьниками  в  ходе  проект-
ной смены в образовательном центре «Си-
риус». Напомним, тренажер предназначен 









В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 
«КОНТУРА»
Генеральный директор «СКБ 
Контур» встретился с учащимися 
университетского лицея
Дмитрий Мраморов рассказал школьникам 
об  укрупнении  точек  компетенций  и  дру-
гих тенденциях в развитии  IT-отрасли. Он 
также обратил внимание ребят на смеще-
ние  отраслей  в  цифровой  сегмент  и  сле-
дующее  за  этим  расслоение  общества 
на  специалистов-инженеров,  задающих 
правила, и невостребованных людей низ-
кой  квалификации.  По  словам  генераль-
ного директора «СКБ Контур», эта пробле-
ма обострится к 2025 году. В завершение 





УрФУ начинает сотрудничество 






стия  ректора  УрФУ  Вик-
тора  Кокшарова  в  пер-
вом  форуме  федерации 
ректоров  российских  и  арабских  универ-
ситетов  в Бейруте. На  торжественном от-
крытии  форума  выступила  министр  об-
разования  и  науки  РФ  Ольга  Васильева. 
Участники обсудили вопросы сотрудниче-
ства в сфере образования, науки и техно-






Анастасия Лашова,  
лаборант-исследователь инновационно-внедренческого 














В УрФУ пройдет отборочный 
этап международного 
инженерного чемпионата 
Case-In в лигах 
по электроэнергетике 
и металлургии
Соревнования,  в  ходе  которых 
студенты  ведущих  технических 
вузов  России  и  ближнего  за-
рубежья  решают  инженерные 
кейсы  —   практические  зада-









сов  предложат  свои  решения 
по теме «Развитие Арктики».
Подробности  и  прави-







Молодость —  двигатель прогресса. Молодые ученые 
УрФУ своими исследованиями меняют мир вокруг себя 
уже сегодня. А с помощью гранта «Умник» их инновационные 
разработки войдут в нашу жизнь в ближайшем будущем
Текст: Максим Полтавец 
Фото: Полина Погребицкая, из личных архивов участников
Окончание. Начало на стр. 1
МНЕНИЕ ! Двое молодых ученых получили гранты «Умник-НТИ»
* * *
До конца февраля победители должны написать техзада-
ние на выполнение научной работы и подготовить кален-
дарный план. После этого Фонд содействия инноваци-
ям подпишет договор с молодыми учеными и переведет 
на их счет первые 250 тыс. рублей. На реализацию каждо-
го проекта отведено два года.
















































Полина Панченко,  













Михаил Бабич,  
старший преподаватель департамента 














































расскажут  о  современных  про-
дуктах  коммуникации  Teams, 
Skype,  Exchange,  Sharepoint, 
а  также  их  новых  функциях, 
позволяющих  работать  более 
продуктивно
Студенты,  аспиранты  и  пре-
подаватели  смогут  познако-
миться  с  возможностями  ново-
го  сервиса  Office  365,  который 
бесплатно  доступен  в  универ-
ситете с января 2018 года. Сер-
вис предоставляет доступ к раз-
личным  программам  и  услугам, 







ная  регистрация  на  странице: 
goo.gl/AU 3Lhr.
Ученые из Уральского федерального университета 
постоянно входят в число победителей «Умника». 
Мы поговорили с некоторыми победителями 2017 года 













! 14 студентов УрФУ стали победителями конкурса «Умник-2017»
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Представители Уральского 
гуманитарного института, 






ном дне открытых дверей 
аспирантуры УрФУ.
— Те, кто поступит в аспи-
рантуру, научатся состав-
лять заявки на гранты, по-
лучат опыт самостоятель-
ного фандрайзинга и не бу-
дут останавливаться в своем 
развитии, —  сказал во всту-
пительном слове первый 
проректор УрФУ Дмитрий 
Бугров. —  Сейчас универ-
ситет будет самостоятельно 
присуждать ученые степени, 
а значит, выпускники аспи-
рантуры смогут получить 
два диплома —  кандидата 
наук и обладателя степени 
PhD.
Начальник управления 





— До конца 2019 года уни-
верситет переаттестует су-
ществующие диссертацион-
ные советы. Так что после 
трех или четырех лет обуче-
ния (в зависимости от про-
граммы) аспиранты будут 
защищаться в обновленных 
диссоветах и получат два ди-
плома по новой системе при-
суждения ученых степеней.
Как отметила Марина 
Сёмочкина, у аспирантов как 
научных работников суще-
ствуют расширенные права 
при использовании ресур-
сов университета. Их посе-
ляют в общежития, причем 
преимущественно в новые, 
и только затем там устраива-
ют магистрантов и бакалав-
ров. Детей аспирантов при-
нимают в университетский 
детский сад наравне с деть-
ми сотрудников.
— Прием документов 
в аспирантуру начинает-
ся 18 июня, —  отметила 
начальник отдела подго-
товки научно-педагогиче-
ских кадров Елена Бутри-
на. —  Не стоит отклады-
вать до лета поиск научного 
руководителя, лучше начи-
нать делать это прямо сей-
час. Мы постарались сде-
лать обучение аспирантов 
более удобным, однако в их 
программу входит посе-
щение лекций и практи-
ческих занятий, сдача сес-
сий и прохождение атте-
стаций, как у бакалавров 
и магистрантов.
Добавим, что кроме ос-







В начале года в университете стартовал очередной этап 
подготовки вуза к аккредитации. В 2018-м впервые 
в полном объеме пройдет проверка аспирантуры как 
одного из уровней образования. В связи с этим ей было 
посвящено очередное заседание методического совета 
университета. С докладом перед членами совета 
выступила начальник управления подготовки кадров 
высшей квалификации УрФУ Марина Сёмочкина
Текст: Екатерина Березовская  
при содействии советника проректора по учебной работе Е. В. Вострецовой 








стоящему времени во всех институ-
тах назначены ответственные за ак-
кредитацию программ аспирантуры, 
проводится обучение представите-
лей институтов по подготовке доку-
ментов. Главная задача на ближай-
шее время —  подготовить образова-
тельные программы. На сегодняш-
ний момент по многим программам 
документация представлена не пол-
ностью. В частности, требуется дора-
ботка части рабочих программ дис-
циплин, программ практик и ГИА.
По словам Марины Семочкиной, 
в настоящее время управление рабо-
тает над усовершенствованием про-
цесса подготовки программ к аккре-
дитации. Например, специалисты 
стремятся унифицировать проце-
дуру оформления программ дисци-
плин, практик, ГИА, НИС и т. п.
— До последнего времени все учеб-
ные планы проходили учебный от-
дел. Сейчас нам передано право 
согласовывать их самостоятельно. 
Единого регламента представления 
документов на сегодня нет, мы гото-
вы работать со всеми авторами в том 
формате, в котором им удобнее.
Различия в технологии разработ-
ки документов свойственны не толь-
ко рабочим планам и программам 
дисциплин, практик и т. п., но и све-
дениям о кадровом обеспечении 
программ, в том числе данным о ру-
ководителе. Отсутствие центра-
лизованного автоматизированно-
го способа формирования сведений 
об образовательных программах 
может стать, по мнению экспертов, 
одной из проблем при подготовке 
к аккредитации.
— Проблема согласованности дан-
ных по кадрам и материально-тех-
нической базе для разных образова-
тельных программ обусловлена тем, 
что сейчас эти справки готовятся 
независимо, —  отметила советник 
проректора УрФУ по учебной работе, 
председатель методсовета вуза Еле-
на Вострецова. —  Хорошо бы в ка-




ящее время начаты работы по соз-
данию модуля «Аккредитация» 
в единой информационной систе-
ме вуза (ЕИСУ). Специалисты на-
деются, что к лету, в соответствии 
с планом подготовки университе-
та к аккредитации, модуль зара-
ботает и справки об обеспеченно-
сти программ будут формироваться 
автоматически.
После доклада начальника 
управления подготовки кадров выс-
шей квалификации состоялся об-
стоятельный разговор о том, каким 
образом развивать третий уровень 
образования. Было высказано мно-
жество ценных замечаний. Так, 
председатель учебно-методического 
совета ИНМиТ Михаил Шалимов 
предложил разделение функциона-
ла управления подготовки кадров 
высшей квалификации на две части.
— Управлению оставить все, что 
связано непосредственно с научной 
деятельностью, организацией защит 
диссертаций, а вопросы обучения 
аспирантов передать в дирекцию 
образовательных программ, чтобы 
не дублировать функционал и со-
блюсти единство требований.
Это предложение, как и другие, 
высказанные в ходе заседания, были 
приняты к сведению и, безусловно, 
















График проведения дней аспирантуры УрФУ
Дата Время Место Направление
16 марта 15:00–17:00
 ул. Софьи Ковалевской, 5, 
ауд. Т‑216
Все направления





15 июня 15:00–17:00 Все направления
Регистрация на urfu.ru/ru/events/asp/reg/
ДОРОГА В БОЛЬШУЮ НАУКУ
Бакалавры и магистранты университета познакомились 
с гуманитарными и экономическими направлениями 
подготовки третьей ступени обучения в вузе
Видеозапись трансляции со Дня аспирантуры во «ВКонтакте» 
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Свой 85-й день рождения отметила д-р ист. наук, 



















КТО ПОМОГАЕТ В УНИВЕРСИТЕТЕ?
В Уральском федеральном есть служба, которая день и ночь 
заботится о студентах и сотрудниках, —  управление по социальной 
и воспитательной работе. Подразделение готово помочь каждому, 
кто оказался в трудной ситуации, но часто сотрудники не знают, 
куда обращаться за помощью. По словам заместителя первого 
проректора УрФУ Дмитрия Лоевского (на фото), несмотря 
на то что рассылки по корпоративной почте делаются регулярно, 
выходят соответствующие интервью в газете и оформляются 
информационные стенды, многие сотрудники по-прежнему 
остаются вне повестки. В очередной раз восполняем этот пробел
Текст: Евгения Новосельцева Фото: Владимир Петров, Илья Сафаров, Павел Елфимов, Степан Лихачёв
Здоровье в дом!
— Если в студенческой среде очень 
хорошо работает «сарафанное ра-
дио», то сотрудники часто находят-
ся в изоляции внутри университета. 
В основном люди общаются с кол-
легами по кафедре, связь с депар-
таментом, институтом уже мень-
ше, а далее друг друга почти совсем 
не знают, —  комментирует Дмитрий 
Лоевский.
В результате многим кажется, что 
ни на что, кроме заработной платы, 
сотрудник университета претендо-
вать не может. Между тем ежегодно 
в Уральском федеральном реализу-
ется ряд социальных программ, уча-
стие в которых может принять лю-
бой работник.
В основном социальные про-
граммы помощи сотрудникам, кото-
рые ведет университет, финансиру-
ются из собственных средств вуза. 
Каждый год их бюджет проходит 
утверждение у проректора по эконо-
мике и стратегическому развитию.
Одна из таких программ —  про-
грамма улучшения жилищных ус-
ловий работников. Она реализуется 
двумя способами: в виде компенса-
ции процентов по ипотеке или пре-
доставления займа на первичный 
взнос. В обоих случаях объем помо-
щи составляет до 500 000 руб.
Еще одной важной социальной 
программой является добровольное 
медицинское страхование сотрудни-
ков, которое предполагает, в частно-
сти, вероятность компенсации плат-
ных анализов по впервые выявлен-
ным заболеваниям.
— Серьезные средства выделены 
на профилактические медицинские 
осмотры для выявления заболева-
ний на ранней стадии. В этом году 
больше всего внимания хочется уде-
лить именно медицинским осмо-
трам: как тем, которые проходят при 
устройстве на работу, так и профи-
лактическим. Университет заинте-
ресован в здоровье своих сотрудни-
ков, —  продолжает заместитель пер-
вого проректора УрФУ.
Кроме того, существует корпора-
тивная пенсионная программа, кото-
рая позволяет выплачивать допол-
нительную пенсию тем профессо-
рам, доцентам и заведующим кафе-
драми, которые покинули свой пост 
после 65 лет и подготовили молодую 
замену на пост заведующего.
Подробнее о социальных про-
граммах для работников универси-




Что касается социальной помощи 
студентам, то поддержка, которую 
оказывает им вуз, распространяется 
на всех студентов очной бюджетной 
формы обучения. Она предполага-
ет несколько форм, часть из которых 
закреплена законодательно.
Первая и самая финансово ем-
кая —  это социальная поддержка 
обучающихся, так называемая мат-
помощь. Она выплачивается едино-
временно и составляет, как прави-
ло, до 5 000 руб. Решение принима-
ется на уровне института. Если же 
требуется более весомая помощь, 
то можно обратиться в общеуни-
верситетскую комиссию, которая 
рассмотрит документы и вынесет 
вердикт. Матпомощь выплачива-
ется обычно раз в семестр, но в си-
туации форс-мажора, несчастных 
случаев и т. п. возможны дополни-
тельные компенсации вне графи-
ка. Самая крупная сумма, которую 
выплачивало управление по соци-
альной и воспитательной работе, —  
около 100 тыс. рублей. Деньги пона-
добились на лечение очень серьез-
ной травмы —  открытого перело-
ма ноги, когда требовалась слож-
ная операция. По словам Лоевского, 
такие случаи за семь лет, к сча-
стью, наступали нечасто, но быва-
ла и кома, и перелом спины, и рак 
крови… Одним словом, серьезные 
заболевания, требующие компенса-
ции, могут быть оплачены в значи-
тельной части. В остальных случа-
ях обычно достаточной оказывается 
сумма в 5 000–7 000 руб., в крайнем 
случае —  12 000 руб.
Кроме того, студенты могут воз-
местить затраты на ремонт ком-
нат в общежитиях по предостав-
ленным чекам, проезд домой, если 
живут не в Екатеринбурге, покупку 
сезонной одежды. Все это позволя-
ют сделать небольшие социальные 
программы.
Что касается законодательно за-
крепленной помощи, то универси-
тет поддерживает сирот, инвалидов, 
которым предоставляет социальные 
стипендии и отдельные выплаты. 
Есть в вузе также и повышенная ака-
демическая социальная стипендия. 
Ее платят студентам 1–2 курсов, обу-
чающимся на «хорошо» и «отлично». 
В этом году она составляет чуть бо-
лее 10 тыс. руб. сверх базовой акаде-
мической. В прошлом году 100 % за-
явлений, соответствующих критери-
ям, были удовлетворены.
Наконец, в некоторых случаях 
на матпомощь могут претендовать 
не только студенты бюджетной фор-
мы обучения.
— Эту программу нам помогает ре-
ализовать Союз студентов УрФУ. 
Профбюджет формируется за счет 
отчислений самих студентов, и эти 
деньги могут быть выделены в том 
числе и студенту контрактной фор-
мы обучения. Разумеется, в случае, 
если он своевременно выплачива-




Важным социальным проектом яв-
ляется выделение средств на сту-
денческие мероприятия. Это также 
государственные субсидии на куль-
турно-массовую, спортивно-оздоро-
вительную и физкультурную работу. 
Часть денег выделяется объединен-
ному совету обучающихся, который 
проводит конкурс проектов.
— Не все эти средства идут на соци-
альные проекты. Деньги могут быть 
выделены и на культурные програм-
мы, командирование коллективов, 
торжественную церемонию вруче-
ния дипломов… Для меня важно, 
что эти программы предлагают сами 
студенческие организации, которые 
понимают свои потребности, —  по-
дытожил Лоевский.
Подробнее о соцподдержке сту-
дентов можно узнать на сайте уни-
верситета в разделе «Студентам», 
подразделе «Социальные вопросы».
! На 700 000 руб. заключен договор ДМС со страховой компанией «Согаз»
! 4 000 000 руб. выплачено по программе улучшения жилищных условий 
сотрудников в 2017 году
! 48 человек получили выплаты по жилищной программе.  15 человек стали новыми 
участниками программы
! 15 заведующих кафедрами получают пенсионные выплаты
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ФРЕЙЛИНА?
В этом году исполняется 145 лет со дня рождения первой заведующей 
кафедрой иностранных языков Ольги Веселкиной. Редакция газеты 
неоднократно обращалась к этой интересной женщине. На этот раз 
сведениями о жизни Ольги Михайловны, организовавшей преподавание 
иностранных языков в Уральском университете, поделилась старший 
научный сотрудник Областного краеведческого музея Ольга Потемкина
Материалы предоставлены Областным 
краеведческим музеем при содействии  
кафедры иностранных языков УрФУ и лично 
заведующей кафедрой Ж. А. Храмушиной
О происхождении
— Ольга Михайловна Веселкина 
происходила из весьма родовитой 
семьи. Ее отец —  Михаил Михайло-
вич —  в разные годы занимал по-
сты губернатора Олонецкой, Чер-
ниговской и Херсонской губерний, 
был тайным советником. Мать —  
Матильда Валериановна Веселки-
на (урожденная Столыпина) —  од-
новременно являлась троюродной 
сестрой поэта Михаила Лермонто-
ва —  их бабушки были родными се-
страми —  и премьер-министра Пе-
тра Столыпина. Кроме того, по ли-
нии Столыпиных Матильда Вале-
риановна приходилась двоюродной 
сестрой матери русского религи-
озного философа Николая Бердя-
ева. Прадедом Ольги Михайловны 
по материнской линии был герой 
Отечественной войны 1812 года ге-
нерал Алексей Бахметьев.
В 1909 году императорским ука-
зом Ольга Михайловна была назна-
чена начальницей Александровско-
го женского института благородных 
девиц в Москве и оставалась в этой 
должности вплоть до роспуска ин-
ститута в 1918 году. Интересно, что 
до нее эту должность на протяже-
нии 11 лет занимала ее мать, ко-
торая по отзывам современников 
«была женщиной очень деятельной, 
обладавшей к тому же большим 
сердцем и благородной отзывчивой 
душой». Эти ее качества, по-види-
мому, унаследовала и Ольга Михай-
ловна, которая одновременно с ис-
полнением обязанностей начальни-
цы института и председательницы 
объединенного попечительского 
Совета Московского Александров-
ского института и училища ордена 
Святой Екатерины, состояла также 
и в должности председательницы 
попечительского комитета Ивер-
ской общины сестер милосердия 
в Москве (1909–1917).
О круге общения
— Ольга Михайловна была хорошо 
знакома со многими известными 
литераторами и художниками сво-
его времени. С юных лет и до кон-
ца жизни она поддерживала дружбу 
с потомками поэта Федора Тютче-
ва, была знакома со Львом Толстым 
и его дочерями. Более того, трою-
родная сестра Веселкиной —  Со-
фья Николаевна Философова, была 
замужем за старшим сыном пи-
сателя Ильей Львовичем. Теплые 
отношения долгие годы связыва-
ли Ольгу Михайловну с известным 
русским живописцем Михаилом 
Нестеровым, который в своих пись-
мах называл ее «оригинальнейшим 
человеком» и «любимым собесед-
ником». Среди друзей первой заве-
дующей были Максимилиан Воло-
шин и многие другие представите-
ли творческой интеллигенции того 
времени.
О жизни после октября 1917-го
— После Октябрьской револю-
ции Ольга Михайловна продолжа-
ла жить в Москве. Несмотря на то, 
что революционные события были 
приняты ею без особого восторга, 
об эмиграции она никогда не по-
мышляла. С 1918 по 1924 год она ра-
ботала в библиотеке Румянцевско-
го музея (ныне Российская государ-
ственная библиотека), где занимала 
должность помощника заведующей 
иностранным отделом библиотеки. 
В 1923 году Веселкина была аресто-
вана, и, проведя несколько месяцев 
в тюрьме, решением Областной кол-
легии ОГПУ «как социально чуж-
дый элемент» подвергнута адми-
нистративному наказанию в виде 
ссылки в город Свердловск (тогда 
еще Екатеринбург) сроком на три 
года. По окончании срока ссылки, 
Ольга Михайловна по собственно-
му желанию осталась жить в Сверд-
ловске и первое время работала 
заведующей библиотекой Сверд-
ловского музыкального технику-
ма (ныне Музыкальное училище 
им. П. И. Чайковского). В 1929-м она 
становится главным библиотека-
рем фундаментальной библиотеки 
Уральского индустриального инсти-
тута —  будущего УГТУ-УПИ, а ныне 
УрФУ —  и одновременно препода-
ет иностранные языки в нескольких 
отделениях этого института. В лич-
ном деле Ольги Михайловны ска-
зано, что она владела почти в со-
вершенстве пятью европейскими 
языками!
В 1930 году Веселкина основа-
ла и возглавила в Уральском ин-
дустриальном институте кафедру 
иностранных языков. А перед этим 
было директорство на основанных 
ею же областных курсах иностран-
ных языков, где готовили техниче-
ских переводчиков. Кстати, на этих 
курсах у Ольги Михайловны совер-
шенствовал свои знания немецкого 
языка будущий Герой Советского Со-
юза Николай Кузнецов, о чем сохра-
нились воспоминания очевидцев.
В годы Великой Отечественной
— В этот период Ольга Веселкина 
работала «по специальным задани-
ям военного ведомства». По-види-
мому, речь идет о курсах по подго-
товке военных переводчиков, ко-
торые она возглавляла. В 1944 году 
Ольга Михайловна была награждена 
Орденом Трудового Красного Знаме-
ни с формулировкой «за выдающий-
ся вклад в дело подготовки специ-
алистов для народного хозяйства», 
а позднее и медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.».
За период заведования кафедрой 
ею было написано и издано несколь-
ко учебных пособий для изучающих 
иностранный, в частности, немец-
кий язык, в технических вузах. Эти 
учебники и предложенная ею мето-
дика преподавания иностранного 
языка и в настоящее время актуаль-
ны и востребованы.
О правде и вымысле
— Биография Ольги 
Михайловны в настоя-
щее время находится еще 
в стадии изучения и в ней 
есть немало «белых пятен». Напри-
мер, до сих пор остается открытым 
вопрос: была ли она действительно 
фрейлиной императорского двора? 
В различных публикациях СМИ Ве-
селкину настолько часто называли 
и называют придворной фрейли-
ной, что это стало частью ее обра-
за. Однако, согласно официальным 
ежегодным изданиям Адрес-ка-
лендаря и Придворного календа-
ря Российской империи за 1909–
1916 годы, ни в штате императрицы 
Александры Федоровны, ни в штате 
вдовствующей императрицы Ма-
рии Федоровны —  матери Нико-
лая II, фрейлина Ольга Михайлов-
на Веселкина не числится. То есть 
утверждение многочисленных авто-
ров интернет-статей (включая «Ви-
кипедию») и газетных публикаций 
о том, что Веселкина имела при-
дворное звание, является, по-ви-
димому, красивой легендой, воз-
никшей среди ее окружения после 
революции 1917 года сначала в Мо-
скве, а затем и на Урале.
Впрочем, независимо от того, 
был ли у нее этот «фрейлинский 
шифр» —  соответствующий нагруд-
ный знак фрейлины —  Ольга Ми-
хайловна имела самое непосред-
ственное отношение к правящему 
Дому Романовых. Она была бли-
жайшей соратницей великой княги-
ни Елизаветы Федоровны на попри-
ще благотворительности и милосер-
дия, встречалась и нередко обща-
лась со многими членами импера-
торской фамилии и, наконец, сама 
приходилась дальней родственни-
цей некоторым представителям ди-
настии Романовых.
Однако главным для нас все же 
остается уникальная личность пе-
дагога и общественного деяте-
ля Ольги Михайловны Веселки-
ной. Ее судьба, полная ярких со-
бытий и драматических сюжетных 
поворотов, заслуживает внимания 
не только историков и краеведов, 
но и всех, кому интересна исто-
рия Екатеринбурга-Свердловска 
и Уральского университета.
О. М. Веселкина с великой княгиней 
Елизаветой Федоровной и сестрами 
милосердия в саду Иверской общины в Москве
Орден трудового Красного 
знамени Ольга Веселкина получила 
в 1944 году с формулировкой: 
«за выдающийся вклад в дело 
подготовки специалистов 
для народного хозяйства»
Начальница Александровского института 
благородных девиц О. М. Веселкина 
(в центре) с воспитанницами института. 
Слева —  инспектор учебных классов 
Александр Александрович Пушкин, 
старший сын поэта А. С. Пушкина. 1912
Актуальные вопросы 
современной филологии
Пока почти весь УрФУ был погружен 
в тишину по случаю продолжающихся 
у студентов каникул, на кафедре 
иностранных языков проходили 




















На 79-м году ушел из жизни 
профессор кафедры истории 
искусств и музееведения 
факультета искусствоведения 
и социокультурных 






























































С РУПОРОМ НА ВРАГА
В феврале вся страна отмечала 75-летие с момента завершения Сталинградской 
битвы, ставшей переломной в Великой Отечественной войне. Свой вклад 
в ту победу внесли и наши студенты —  первые выпускники исторического 
факультета: 18 из 23 ребят в 1942 году ушли на фронт. Двое из них —  Андрей 
Назаров и Владимир Султанов —  как раз принимали участие в Сталинградском 
сражении. Позже однополчане отличились и в других военных операциях. 
Об отваге наших выпускников в годы той страшной войны вспоминаем 
сейчас, когда в университете проходит месячник защитника Отечества
Благодарим за текст и фото В. А. Мазур
Непокоренный Сталинград
Однополчане Назаров и Султанов 
служили рупористами 93-й стрелко-
вой отдельной бригады 7-го стрел-
кового корпуса 64-й армии, кото-
рая вошла в состав Донского фрон-
та, сыгравшего одну из важнейших 
ролей в Сталинградском сражении. 
В боях под Сталинградом выпускни-
ки-красноармейцы участвовали поч-
ти три месяца. Сдерживали против-
ника на берегу Волги, пока командо-
вание собирало силы для окружения 
фашистских войск, а затем громило 
армию Паулюса.
С 1 по 18 января 1943 года Ан-
дрей и Владимир 38 раз под огнем 
противника подползали к окопам 
на 35–40 метров и передавали на не-
мецком языке сводки Советского ин-
формационного бюро, с 8 января —  
ультиматум о сдаче в плен.
10 января, когда началась опера-
ция «Кольцо», Андрей и Владимир 
совершили подвиг —  заменили по-
гибшего пулеметчика и на протяже-
нии целого дня поддерживали ог-
нем станкового пулемета продвиже-
ние бойцов. После успешного завер-
шения операции и Сталинградской 
битвы Назаров и Султанов были на-
граждены медалями «За отвагу».
На Курской дуге
В апреле 1943 года Андрей Наза-
ров и Владимир Султанов оказа-
лись на новых должностях и во-
инских частях: Андрея Назарова 
назначили командиром телефон-
но-кабельного взвода, а Владимира 
Султанова —  переводчиком.
С 8 по 15 июля 1943 года они уча-
ствовали в боях первого (оборони-
тельного) этапа Курской битвы. Нахо-
дясь на одном из главных направле-
ний удара противника, дивизия по-
несла серьезные потери: к 15 июля 
из 8 438 в строю осталось 2 182 челове-
ка. 11 июля на дивизию напали тан-
ки мотопехотой немецкой группы 
«Кемпф».
— Красноармеец Назаров вместе 
с бойцами обслуживал боевую линию 
Объединение —  Шляховое, где нахо-
дилась танковая бригада. От сильного 
артиллерийского и минометного огня 
телефонная линия часто рвалась. Не-
смотря на это Назаров смело шел впе-
ред, увлекая за собой бойцов. Враже-
ская мина сразила отважного воина, —  
рассказал позже командир 139-й гвар-
дейской роты связи капитан Зубов.
Свыше 100 тыс. участников Кур-
ской битвы награждены орденами 
и медалями, в том числе Андрей Наза-
ров —  орденом Отечественной войны 
II степени (посмертно).
Владимир Султанов в составе 92-й 
гвардейской стрелковой дивизии 
участвовал в нескольких операциях. 
Окончил войну в Болгарии. После во-



















Специальность рупориста появилась на фронте 
зимой 1941 года. Военные подбирались 
насколько возможно близко к окопам противника 
и призывали прекратить сопротивление. 
Для того чтобы уберечь рупористов 
от снайперов, их отправляли работать парами. 
Они «вещали» по очереди из разных окопов.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬ 
КУЛЬТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
На днях исполнилось 85 лет со дня рождения 
известного историка Владимира Чуфарова. 
Владимир Григорьевич первым приступил 
к комплексному изучению процессов культурного 
развития Урала в ХХ веке. Его монография 
«Деятельность партийных организаций Урала 
по осуществлению культурной революции. 
1920–1937 гг. Свердловск, 1970» явилась 
первым в уральской историографии обобщающим 
исследованием культурологических процессов 
периода социалистического строительства в стране
Благодарим за текст и фото  
канд. ист. наук Л. Я. Баранову
Внимание  читателей  привлекают  прежде 
всего  теоретико-методологические  подхо-




пленному  в  общественном  сознании  мне-
нию,  что  самым  главным фактором  в  жиз-
ни общества, определяющим его характер, 
является развитие производства, особенно 
оборонного,  ученый  отстаивал  приоритеты 
социокультурного развития страны и чело-
века.  Поражает  широта  проблем,  охвачен-
ных  в  исследовании,  большие  хронологи-
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ПЛАНЕТА УрФУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Вышло  из  печати  продолжение  уникального  на-
учного  издания,  которое  подготовили  сотрудни-
ки библиотеки. Оно содержит описания западно-
европейских  изданий  до  1800  года,  хранящихся 
в  фондах  отделов  редких  книг  (ОРК)  библиотек 
Уральского  федерального  и  Уральского  госу-
дарственного  горного  университетов  (Екате-









менем  представителями  русской  административ-























земпляра  из  лицейской  коллекции:  переплет,  экс-
либрисы, пометы, записи; приведены черно-белые 
и  цветные  иллюстрации,  изображения  титульных 









ЛЫЖНЯ УрФУ —  
2018
Кафедра физической культуры приглашает всех 
желающих принять участие в соревнованиях 
по лыжным гонкам, которые состоятся 
28 февраля в 16:00 на стадионе университета


















Дополнительную  информацию  можно  получить 
по тел.: 375–14–21.
ВНИМАНИЮ СОТРУДНИКОВ
С 1 марта по 25 мая состоится V Уральский 
межрегиональный конкурс «Университетская книга»
К  участию  приглашают-
















экземплярах  каждого  названия,  электронные  —   на  двух  ком-







За  дополнительными  сведениями  обращайтесь  к  директору 





боты-литографии, которые были 
выполнены на «творческих да-
чах», где художники могли со-
браться и полностью посвятить 
себя искусству. В картинах чув-
ствуется стержень и характер 
автора, иногда даже жесткость, 
которая прослеживается в про-
изведениях мастера. И как раз 
в переходный период последней 
четверти ХХ века было сложно 
и проблематично перейти от иде-
ологического диктата к свобо-
де в творчестве. Но почувствовав 
определенный нерв эпохи, Петр 
Клименко смог выработать соб-
ственный стиль, а также варьиро-
вать стили для решения тех или 
иных творческих задач. Много-
гранность этого человека требует 












ные периоды творчества девяно-
стых годов. Ему было интересно 
экспериментировать и находится 
в постоянном поиске, —  делится 
своими впечатлениями куратор 
выставки преподаватель кафедры 
истории искусств Евгений Алек-
сеев, который надеется на эмоци-
ональный ответ зрителя.
Выставка работает на чет-
вертом этаже здания универ-
ситета по адресу: пр. Ленина, 
51 до 15 марта. На факультете 
искусствоведения и социокуль-
турных технологий зритель уви-
дит пульсацию нервного времени 
в произведениях мастера, кото-
рый смог передать в своем твор-




Петр Клименко «Болевые точки»
ГОЛОВА  
(тонированная бумага, гуашь)
НЕСМОТРЯ НА СЛОМ ЭПОХИ…
«Болевые точки» —  первая выставка в центре 
современного искусства УрФУ, открывшаяся в этом году. 
Она уникальна тем, что произведения принадлежат 
паре художников —  Петру и Людмиле Клименко
Текст: Елена Соколова (УГИ‑443401) 
Фото из личного архива Елены Соколовой
